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eis drets humans
Per a la histbria del vertader procrée Le una fita molt important el 10 de
desembre de 1948, quan a la O.N.U. es feu una Declaraci6 del Drets Humans , que
es presentaven com un remei a lea guerres, odis i manca de respecte a la digni-
tat humana.
Fou una deciaraci6 laica dirigida a tots els homes de la terra, per?, l'es-
perit de la declaració deixa entreveure amb quina !aida les religions positives,
sobre tot el cristianisme, han contribult a crear una imatge de l'home lliure
senyor del medi natural i germà dels seus semblants.
Dret a la vida i a la llibertat per a tothom; igualtat de les persones de
totes les races, llengGes i sexe; proscripci6 de qualsevol mena d'esclavitut
de les tortures o tractes inhumans de part de les autoritats, respecte a la vi-
da privada, a la intimitat familiar i al domicili; dret a poder viure a on es
vulgui, a circular lliurement, a casar-se, a practicar les crebncies religioses;
dret a la propietat individual i col.lectiva, a poder viure 1 circular per on es
vulla; dret a pensar, parlar i escriure sense esser molestat per les prbpies opi
nions; educaci6 gratulta, etc. S6n conquestes prbpies de la maduritat on és arri
bat l'home del segle XX. 	 J. F. March (rector d'Andraitx)
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ALS BARBUTS 	 PRESENTACI6
n veure cara barbuda
que de poca planta fa
aixb si ho volen mirar
sa brutor és ben segura.
'o crec que qualcun se creu
que si el miren fa graci;
gloriós Sant Ignaci
fan oi an es que els a veu.
El qui va per mala petja,
)er111a es tropeçar,
, s qui barba llarga va,
ie fa amb sa cara lletja.
'411e te sa cara tacada,
.1mb sa barba no se veu
n'hi ha arreu arreu,
aqueixa moda ha entrada
El numero F,eixanta-dos
del carrer de Sant Mart/
el qui hi vulca venir
ha de preguntar per mi
jo les sol rqcibir
amb tractament de senyors.
Som Toni Font 1 Garf
de Vilafranca llistat
jo de tothom som criat
tant pels ;loves com d'edat
per lo que puca servir
LA SALUT- - _
Jo n'estic ben convençut
pensat i tornat pensar,
que riquesa ja no hi ha
en es m6n com la salut.
2excursió a validemossa
Dee gnup de eieecala di ma/Jo/will va zontin e iidea
de fen una excun4ii5 amb motiu d'acaban et pnimen
cuAeet.
Dia I de maig a Lee nou dee demati, deviem &keen
wiz heixanta eatne alionnee acornpanyanta, pantiem
di Vit4Aanca amb Latta 	 ganee di paa-
han un dia ¡unie, menine vi AiJiveJn i neconniem una
paiiia pant di ea naetna Ilia.
Aqueeta ategnia eh manifeatava mitjançant cançone,
oruditA, eic...a mi.e di noiie hiel;oniquea ye/L.6a-
clamant iloch que viaitávem penhonalvee  que
aa4.1 Aavien  
3a pnimena atanada fou a '3(2 6nanja" d'Leponiee,
yid:Lament ee difeArni4 depantamenie on Ai han ne-
copitat tota clahhe d'einee di feina que h'empna-
yen antigament deh de guannimeatz de &Latin, tote
ete apanelle d'una ia(ona, (ine a hee de paienia,
ieai.dgvuLt litohee, etc..Dinz  uno ¡andine pnecio-
hoe, on e'aigua de ha muntanya hi conne de tat ma
nena que tot ehta aempne vend i hamil, hi havia un
un anbne "e4 teix", un dee tnee que queden a Mati on
ca, que ti ea hoca de 1746 de doe metneh de dielmelne
veune'l l'impnehaiona.
R ea i;da d'aquewia ¡andina, i dine una rtnAla
d'antiga pohaemeió, hi inobam bunyoLe i vi dolo,
*op ., fIgned hegue4 panhee, tot Lo Mai gueide.
3egaim endevant cap a Vallaimaesa, viaiiam 3a Can-
toixa, en.o moetnen Leo comb/Leh on en Chopin L Na
Geonge and paheaAen vint-i-inee diee, component
etl, eacnivint etta.
Dinaviim 3'Renwita de ValidiMmeaa de (nit i pana-
¿eh que heh dónee havien (et ee dia abane; deepnie
de dinan finem entnega d'una pl-irn al meatne que
hem tingui danant aqueet cuneet, no /attn./Len o'ale
gnia qua/que bait de bot pen paehan una eatona
apadable.
S'honaLaixa com daAnena vieita d'aquezia pahec¡uda
anànim a 3onftlannoig, poazeezió que va iAeen de 3 'Ait
cAiduc Liai4 Salvadon, penhonatg.e que donan a co-
nZixen pen tot aaleu ete encanto de aa noetna Itta;
eeta hitunA devant 3a Tonadada dee- de on he dea-
tnia gnan pant de aa meta AVAI de &olio/Lea.
?en acaban Aeconneguénem e4 cannenz de Vattdemoaha
on he conhenva tota aa tnadició unquitectOnica
d'una vita antiga pageea.
é. &ash 3uneda
WA.- Votem fen phLic a'agnaiment a ea CAIXA DE PEASIONS i a ea &MA NJAX-R, pen hez hubvencionh
con,pdin'ph pc-it aPtontan hez deopezez que agaezt Cunoet dental-Co/19u' ha ocazionat.
et deportc err nuestro colegie
A lo largo del presente curso, las activi- manera oficiosa, la instalación electrica del p o!
dades deportivas de nuestro Centro de Educación lideportivo del Centro, y el Ayuntamiento tuvo
General Briaica han sido muy numerosas ,
	la gentileza de obsequiar a cada uno de los pus!
POR UNA PARTE, los profesores de Educación blos participantes con un recuerdo consistente
Física de Algaida, Montuiri, San Juan, Lloret , en material deportivo.
Porreres, Juan Capó de Felanitx y Vilafranca
organizaron una campaña de promoción deportiva
de diversos deportes de equipo: balonmano, ba--
'oncost°, voleivol, ajedrez, tenis de mesa y ks
lontiro; y de diversas pruebas atleticas como
lanzamiento de peso, salto de altura, salto de
longitud, velocidad medio fondo y fondo.
En la primera jornada de atletismo celebra
da en las instalaciones do la Porcidncula, nuel
tros alevines masculinos consiguieron dos meda-
llas en salto de altura y otras dos en lanzamien
to de peso.
La próxima jornada tendri lugar en Algaida
el dia 30 de Mayo.
Esta campaña, a la que llamamos "Deporte
	 El OBJETIVO fundamental de esta campaña ha
para todos", ha sido posible realizarla gracias sido la promoción de dos equipos de este Colegio
a la subvención recibida por el Conseil Insular de categorias infantiles masculino y femenino
de Mallorca. Las competiciones entre los distin en la liga federada de voleivol, en la que am-
toe; Colegios se han realizado a lo largo de los boa se proclamaron campeones sin conocer la de-
mesas de Febrero a Mayo, y la clausura de la
	 rrota.
primera parte de los mismos tuvo lugar el pasa-
	 Loa pasados 19 y 20 de Abril, nuestros dos
do dia 9 en las instalaciones deportivas de nuee equipos disputaron en el Palacio de Deportee de
tro Colegio. 	 Palma, las finales provinciales, enfrentindose
En esta jornada memorable, se disputaron
	 a los campeones palmesano e ibicenco.
22 encuentros y se dieron cita en nuestra loca- Los masculinos consiguieron un brillante
lidad ms de 400 jóvenes que practicaron depor- tercer puesto balear, y las feminas dieron por
te en sus distintas modalidades y categorfas , tercer año consecutivo la "campanada" al procla
Los triunfos conseguidos han sido abundan- marse CAMPEONAS indiscutibles de BALEARES.
tes, pero no lo ms importante. Lo que si es
	 En el momento de salir este ndmero de la
preciso mencionar ea la deportividad, la entre- Hoja Parroquial, nuestro equipo femenino ya se
ga, el espíritu de participación y el tesón puel habrS desplazado a BARCELONA, en calidad de Cam
to por cada uno de nuestros pequeños pero "gran peonas Provinciales, para disputar la fase del
des" deportistas.
	 Sector Nacional.
Asimismo, en dicha jornada se inauguró de
	 Procurard, en la Hoja del próximo mes, man
tenerles informados del resultado de dicha con-
frontación.
Antonio Caldentey
Los pasados dias 24 y 25, nuestro equipo se desplaz6 a Barcelona para dispu
tar en Esplugas de LLobregat la Fase del Sector Nacional. Dicha fase era elimina
tona, sin embargo. nuestras "pupilas" se clasificaron brillantemente al ganar
a los equipos de Lerida y Zaragoza, aunque perdieran contra el Barcelona.
Este segundo puesto conseguido permite a nuestro equipo trasladarse de nue-
Iry al Archipielago Canario o a la Península para competir en la Fase de Intersec
tor Nacional, que tendrá lugar los dias 6 y 7 de Junio.
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ES QUARTER de sa Guardia Civil es-
tarà obert es divendres de 7 a 9
de s'horabaixa per atendre es pd-
blic, i arreglar es papereig que
sigui competència seva.
DIUMENGE dia 18 se va benef es nou
taller mecAnic de'n Sebastià Rosse
116.
EL PASSAT 11 de maig se va cele-
brar es II SEMI-MARATHON CIUTAT DE
DURANT aquest passat mes de maig
sa família JAUME-SOLER s'ha vist
alegrada amb el naixement de sa
seva filla FRANCESCA, enhorabona.
ES MES de maig s'han casat tres
colles de vilafranquers:
En Francesc Amengual Barce16 amb
Na Margalida BauzA Morey.
En Jaume Martorell Fullana amb Na
Catalina Sans6 Roig i En Pere Ni-
PALMA, amb participació de 1.300 	 colau Vicens amb Na Maria Rosario
atletes, de totes ses nacionalitats, Dominguez Navarro. Enhorabona.
hi prengueren part tres vilafran-
quers, que per ordre d'arribada fo
ren: Gabriel Miguel Pons, Joan Jau
me Pastor i Francesc Sans6 BauzA,
ES II TORNEIG DE TENIS BANCA MARCH,
ja est;, en marxa, qui s'hi vulgui
inscriure, ho pot fer a qualsevol
bar d'es poble o a sa mateixa Ofi
cina de Banca March de Vilafranca.
Hi ha de temps fins dia 15 de juny.
Tamb4 hi haurà premi de consolaci6.
fragag per perasar
"La muerte depende de la forma en que se haya vivido. El que haya
:enido una vida dtil no caerA al morir. Todo depende de lo que haya he
:ho por el PAIS o el PUEBLO." (Mariscal Tito)
"Entreguem els nostree cossos, derramem la nostra sang; no facem
:urt en el donar la vida pels altres." (Pere Fons amb motiu del CORPUS)
